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*
U hr.lerarhrSi dlanova brodske posade stoljecima je najniLi mornarski
vjeibenik ili u nas poznatrjr rnali.' Poznaje ga ve6 dubrovadki komunalni
Statut iz 1272. godine. Izrijekom se spominje u 7 . knjizi, glave 2. i 10. Prvo,
u glavi 2.,kaojedna od propisanih zadaca za brodskog pisara, definira se i
obveza notiranja imena i funkcija svih dlanova brodske posade, pa medu
njima i trgovaikog djetica, kako su ovdje naziv za to zanimanje preveli M.
KriZman iJ. Kolanovic. 'Drugo, glava 10. te knj ige vei u naslovu ima
Trgovaiki djetic, da bi se u sadrLaju dalje priopiilo: Itrijedan trgovaiki djetic
neka se ne usudi prevoziti ikrinju na nekom brodu ito isplovljuje iz
Dubrovnika a iznajmili su ga dubrovaiki trgovci.' Vec rz tog citata uodljiv je
izvanredno nizak druStveni poloZaj toga dlana brodske posade. On ne smije
prevoziti Skrinju, a jest dlan posade. To zna(i da stvarno ne smije prevoziti
trgovadki teret Sto bi ga u Dubrovniku ili u kakvoj drugoj usputnoj luci
povoljno kupio, a kasnije prodao i zaradto na razlici u cijeni. Suprotan je
tomu, poloLal mornara. On je takoder u mnogodemu uskraien, ali ipak moZe
' Kod A. Jal, Glo.ssaire nauticlue, Paris, 1850, str. 1021. (mousse) i 1023. (mozzo),
podastire se sva raznolikost povijesnognazivljazatoga dlana posade na Mediteranu. Za
na5e istodnojadranske pril ike to cini R. Vidovic, Pomorski rjeinik, Split, 1984. str. l l3.
(di te) ,268. -215. (ma|r ,484. str .  (vanjo.) ,521. ( in/ans) i 535. str .  (puer) .  Prema R. F.
tsarbalii, Poikroplleni z moren, Rijeka, 1970, za malogo se kaLe: Biti mali u doba
jedrenjaka znaiilo.fe prvi put ukrcati se na hrod, stupiti u prvi kontakt .\ morem. Bilo je
tu roznih nalih: kamarot, mali od foguna i mali otl kuv'erte. Ukrcavali su se obiino
nukctn zavriene puike ikole, tj. u 12. i 13. goclini, pa iak i u 9. godini. U knjiZici Skola
zu mozze c. k. ratne marine. Bed, 1884, vec u naslovu je mozzo. Suvremeni engleski
redovito ima ship's bo.y. Vidjeti bil jeSkLr 14.
' Stottrt groda Dubrovnika 1272, Dr-rbrovnik, 1990, str. 193.
i Stttttrt sr.ttda Drtbrovnika I272. istcr, str. 196.
trgovati, tj. ploviti na udio u dobiti (ad partem) ili ploviti za relativno
pristojnu plaiu (ad marinariEiam).4 Mornarski vjeZbenik se pak, i imenom
razlikuje od mornara. On je naprosto trgovaiki djetic ili, prema dubrovadkom
izvorniku, pueris mercatorltm.' To je sukladno stvarnom znadenju lat. puer,
u nas dijete, ali i mladic. Dubrovadki izraz djetic odevidno j., u takvom
kontekstu, tek izvedenica rz imenice drjete. U svakom sludaju, njec j. o
malodobnu djedaku koji se na brodu trebao obudavati za buduieg pomorca.
Dubrovadki je Statut utoliko zanimljiv Sto poznaje jedino trgovadkog
djetiia, tj. malodobnu osobu koja se s vremenom mogla izdignuti dak do
dasti zapovjednika broda. Taj djetii ne pripada u skupinu pueri infantes, tj.
nejake djece,,6 Sto bi moglo znaditi da se u Statutu tz 1272. stvarno radilo
jedino o starijem malodobniku, vrlo vjerojatno djedaku starom 12 i vi5e
godina. Medutim, kako navodi V. Brajkovid, i takva ee kategorija biti
poznata Dubrovdanima prema jednom dokumentu od 4. oZujka 1428. godine,
ali ne na dubrovadkom brodu, vei brodu iz Sirakuze.' U Dubrovniku pak taj
mladi malodobnik, opet prema Brajkoviiu, poznat je kao fante.o Zabilielrcn
je prvi put u Liber Croceus. pod nadnevkom 17. oZujka 1511. godine.'' Fante
1e rzvedenicom od lat. in/'ants,, a nazo(,no je i u suvremenom talijanskom
jeziku u zanimljivu znadenju: djeiak, deiko, ali i pjeiak (vojnik), posluinik,
momak. Da bi se dokudilo stvarno znadenje te rijedi u dana5njem talijanskom
jeziku, moLe se istaknuti da Zenski oblik te imenice, fantesca, treba na
hrvatski jezikprevesti kao djevojka, sluikinja, kutna pomocniro.to Pri kraju,
nipo5to nezanrmljivo, istidemo da Brajkovii gore navedene diryenice
preuzete iz dubrovadkih pomorsko-pravnih akata, razmatra u sklopu
potpoglavlja doslovce naslovljenog Robovi (Les esclaves)." Zanrmljivo je da
se taj gotovo robovski poloZaj toga dlana posade zadrZao dak i u Prat,ilniku
Republike Dubrovaike o nacionalnoj plovidbi, u njegovu drugom rzdanju rz
1784.  godine.r2
* Statut grada Dubrovnika 1272, isto, knjiga VII, glava 2. (ad partem i ad mari-
nariqiam) - str. 193, te na vi5e drugih mjesta te iste sedme knjige. Vidjeti tako<ler
komentar A. Cvi tani ia.  is to.  str .  35.  -  36.
t Statut grada Dttbrovnika I272, isto, Liber VII, cap. X, str. 419.
n Ovo i druga tumadenja iz latinskog jeztka preuzeta su iz M. Divkovtc, Latinsko-
hrvatski jeinik za ikole, Zagreb, 1980. (reprint), str. 864.
7 V. Brajkovic, Etucle Historique sur le Droit Maritime Privi du Littoral Yougoslave,
M a r s e i l l e .  1 9 3 3 .  s t r .  l 7 l .  i 3 1 7 .
"  V.  Brajkovic,  is to,  str .  171.
'V. Brajkovic, str. 261 - Libet'Croceus, Ordo Marit inarit iae, gl. 151, dlanak 3.
'u Cfr. M. Deanovii - J. Jernej, Talijansko-hrvatski rjeinik, Zagreb, 1997, str. 338.
r l  V .  Bra jkov i i ,  i s to ,  s t r .  170.  -  171.
't U dlonkLr XI. toga Pravilnika navodi se: (...) Sv,aki od spornenutih kapetana ili
patruna, koji imaju povlastice naie zastave, moraju u trenutku kada dobijtr spomenute
isprctve uzeti sa sobont jednog djeiaka .skitniu iz Grada ili okoline, koji netna nikakva
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Iz redenog mole se zakljuditi da je u podetku, u dubrovadkom
pomorskom pravu, mornarski vjeZbenik bio trgovaiki djetii, Sto nije osobit
poloZaj na brodu, ali ipak jo5 uvijek ne toliko nrzak kao kasnlji fante. Tek
srozavanjem mornarskog vjeZbenika na pol,oL,aj momka (fante), kojem su
mogli zapovijedati svi, doista ce ga dovesti do stupnja gotovo ravnog
robovskoflr, p& Brajkovic u tom smislu jest u pravu. Pri tom treba imati u
vidu dinjenicu da je uporaba djece u dubrovadkom pomorstvu sfvarno u
temelju, jo5 dok nije bilo organiziranog Skolovanja buduiih pomoraca,, bila
jedini nadin njihova odgoja i obrazovanja za buduie pomorsko zanimanje.
Vrlo su vjerojatno i dalje postojali trgovadki djetii i, kao djeca kapetana,
pisara i drugih videnrlih dlanova dubrovadkog pomorskog kruga, koja su i
sama vremenom trebala biti izdignuta do dasti Sto su ju ulivali njihovi
roditelji i l i rodaci.13 Ali, postojala je i ta niL.akateeorija, iz koje se moglo
zanata, a po svome izboru, s tim da svaki kapetan i patrun treba da uzme sa sobom po
jednog takvog cljeiaka, a u sluittju, da se tome kapetani ili patruni ili ti djeiaci
suprotstavljaju, mo:e ih spomenuti [-ired na to i pri.siliti; s vrenlene na vrijeme duZni su
kapetani kao i pntntni nasih brodov'a prikazati spomenulom (Jredu izujeitoj o tome.
(Prrjevod J. Luetic) Prcn,ilnik Dubrovaike Republike o nacionalnoj ploviclbi, Dubrovnik,
1910, str.  15. - 16. Na str.  40. toga Lueticeva djela nalazi se talryanski izvornik
spomenutog clanka. U njemu se za te djeiake skitnice daje oblik ragazzi vagal;oncli.
Clanak je utol iko zanimlj iv Sto se u njemr.r jednoznacno govori o neslobodi t ih djecaka
da odaberu pomorsko zanimanje ili se tome usprotive. Ovi drugi, koji to ne Zele
(renitenza), snagom onodobne vlasti Republike Dubrovadke na to ih se jednostavno
treba prisili (afforzati). Dakako. to se podjednako odnosi na kapetane i patrune, ali to za
njih nije nesloboda, vei narnetanje dodatne obveze Lr njihovoj poslovnoj djelatnostr.
S-rrprotno tomu. pololajje tog d.lecaka (ragazzo).
' '  Ne5to viSe svjet la u tr,r  zanirnl j ivu problernatiku unose istraZivanja Jorje Tadiia koj i
biljeZi: Pri organizovatlju svojego pomorstva Dubrovnik je osobitu painju obratio
posacli brodova. Ali, dok postoie po.sebni propisi o .cvint ilanov,ima broclske posade, u
kojima su taino naznaiena i njihova prava i nlihove duinosti, dotle o njezinim
nt4jmladim ilanovima, ct ono.j tlieci sa brodova, tzv. malima, nije ni.ita u zakonima
oclrecleno. A ipak su ono bili buduci pornorci, na kojima.je imao cla podiva napredak i
buduc'rtost dubrovcrike ntornaric'e iiitave pontorske trgovine Dubrovnika. Ali, ono ito tr
zokonima ntje bilo predvideno to 
.je u Dubrovnihr postojctlo kact drevno obiiajno prctvo
koje.je propis'ivalo duinosti iprava ovih mladih 1:omoraco. Prije nego.te ovah'o clijete
uzimalo na brod, brodovlasnik ili kapetan sk/opali su s njime ili s njegovim rocliteljima i
skrbnicinto ugovot' u driavnom notarijatu u ko.jemu .se dijete obaveziv'alo do ce za
oclredeni niz godina (2-4 god.) .:;luiiti kapetana, a kapetan je obecavao da ce ga uvijek
lijepo paziti ne somo dok je zdravo nego i u bolesti, i da ce mu na konar isplatiti
ttgovorenu platu. Drjete 
.ie bilo dnino da pomnjivo pazi na sve brodske .stvari, dok je
kapetan izjavljivao da ce maloga ltraniti i odi.jevati za cijelo vrijeme njegove sluibe. U
nekim su ugovorima iak detaljno navecleni i pojedini dijelovi ocljece koju je kapetan
imao dati djetetu. Plate su im bile razliiite tt razno doba (...), ali su se isplacivale samo
na konut odsluienja iitava ugovorena roka. Na svakom tlubrovaikom brodu bio je veliki
bro.l ovakve djece, koja su vriila razne brodske sluibe. Tako je na vecim brodovima, npr.
na onima od 500 tona nosivosti, bilo po desetet"o djece, a na neito vecim brodovima bilo
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regrutirati jedino kasnije mornare. Pritom ne treba zaboravrti ni ekonomske
udinke angaLiranja takve radne snage: ti su diedaci gotovo besplatno radili
poslove Sto bi po puno vedim nadnicama inade obavljali mornari.
*
Premda u drugim komunalnim statutima istodnojadranskih gradova
ne nalazimo nikakvih potvrda o ovom dlanu brodske posade, to niposto ne
zna(,i da nisu bili nazodni na brodovima i drugih na5ih primorskih gradova.
Zato postoji vi5e pofvrda u austrijskom Driavnom oglasu o trgovaikoj
plovidbi (dalje: Oglas) iz 1714. godine. Mornarski vjeZbenik se u njego'uu
talijanskom izvorniku naziva ntozzo.'o NU. nezanimljivo da ta imenica ima i
ih je iak i do 20. Ova su cljeca pri radu vjerovcrtno bila podijeljena u razne sluibe, te su
neka svakako pomagala pri svim brodskirn poslovima, dok su druga po svoi prilici bila
dodiieljena raznim zanatlijama (npr. kovaitt, brodograditelju, brijaiu-liieiniku, tobditji
o dr.) koji su se nalazili na svakom vetem brodu. Ne znamo taino da li su neka djeca
bila stavljena i pod neposredni nadzor samoge kapetanu, ali mi,slimo da su kapetani
driali uza se onu djectr koja su imala kasnije da se osposobe za upravljanje brodovima.
To stt, po sv'oj prilici, u pn)om redu bila djeca sarnih kapetana ili brodovla.gniku i njihove
rodbine jer se opaia da su djeca vrlo iesto nasljedivala svo.je oieve ili najbliiu rodbinu
tt zapovijedanju brodovirna. Uz njih su, nerovno, i clruga sposobnija djeca mogla da se
uie pomor.stvu i da tako pod neposrednim nadzorom .samih kapetana stiiu znanje
potrebno za svoje buduce zvanje. Nastojanja stqrih Dubroviana, naime vlade i
privalnika, nisu iila samo za stvaranjem dobrih pomoracq medu ovom djecom nego i za
oclgajanjem okretnih i ujeitih pomorskih trgovaca. Da bi vec u svojo.j djeci stvorili
predispozicije i za pomorstvo i za lrgovinu Dubroviani sn donijeli u Senatu zakljuiak
(1557. god.) koji je imao rJauvelike tome koristi. Kako je dubrovaikavlacla davala skoro
redovito stipendiie svim mladim studentima kad su odlttzili na strane univerze, tako su
otada unaprijed imali da daju sliine pripomoci i onoj djeci koja su bila odluiila da se
bave pomorstvom i trgovinom. Unaprijecl su svoke godine tri dubrovactkq broda imala
da se unajme za putovanje u Alekandriju i Siriju, a svaki od njih imao.ie da uzme po
desetero djece. Ovoj djeci vlada je davala u zajam po 200 dukata (...) svakome cla ilt
negdje u Levantu uloie u raznu kolonijalntt robu. Svako je dijete moralo imati clobre
garante, a na povratku se novac odmah vratao vladi. Od ove prve dobiti djeca su imala
poietni kapital za trgovinu, a na ovako dugim putovanjima imali sn prilike da se i
praktiino upute u pomorstvo i trgovinu. Odlazeti ovako u vrlo ranom djetinjstvu na
more, a putujuci onda godinama i godinama po st,irtt morima poznatog svijeta,
dubrovaika su djeca postajala veoma iskusna i sposobna da kao mladici i odrasli
muievi preuzimaju upravu i vodenje velike dubrovaike mornarice. Citirano prema R.
Vidov ic ,  is to ,  Sp l i t ,  1984,  s t r .  268.  -269.
to Editto politico di Navigazione Mercantile Austriaca, Trieste, 1841, str. 2l. - 22, itd. U
prijevodu B. Petranoviia i A. Verone (A. Verona, Driavni oglas o ploviclbi, ,,Pomorski
godiSryak", sv. 3, Spl i t ,  1929, str.429. - 410.) za mornarskog vjeZbenika rabt se izraz
mornarac. Slidno dini i Lj. TomaSr(,, Pomorsko pravo. Kratki pregled, Zagreb, 1924, str.
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vi5e drugih znadenja u suvremenom talijanskom jeziku: od otkinut i odsjeien
do osakacen, kusorep.'' U prenesenom znadenju, odevidno se pomi5lja na
osobu koja je otkinttta rz obiteljskog kruga, pa je stoga ranjiva, tj. osokatena.
a dio svega toga je i iznimna mladost, Sto zna(,i nedoraslost, nezrelost.
Ipak, usmjerimo pozornost na Oglas. U dlanku VI, $ 12, gdje se
specificiraju duZnosti mornarakaLe se da (...) mornori, mornarski ujeibenici
i ostali trebaju svaki dan, svokog sata i svugdje svo.ju djelatnost usmjeriti na
sluZbtt i na korist broda, opreme i tereta tijekom plovidbe, odriavanja,
popravljctnja, poboljiat,anja, te brinuti o njegovim potrebama na moru i na
kopnu. Duini su ze brod sjeci drva, krcati pitku vodu ili balastne vode.
Trebaju prema tome marf ivo i toino izvriavati prema zapovijedirna
kapetana i iasnika svaku sluibu i radnju ne ispustiv,{i ni jedrut koja se tiie
broda ili lereta, a Ltz to ih opominjemo da je kapetan ovlaiten kazniti
neposlui.ne i nrdoglave kako je to utvrdeno u ilonku II, $ 28. ovoga
Oglasa.'o U tom dlanku kaZnjavanje je ovako opisano: Kapeton ce moci,
nakon ito se posaujehje sa s.yojim iasnic:ima, baciti u more, drZati zatvorene
i vezane u koritu broda," i na taj naiin kazniti buntovne mornare,
neumierene ili neposluine; kao i one. koji bi svoje sudrugove zlostavljali ili
poiinili sliine zablude i manje prijestupe na ptrtovanju. Zanimljivo je da
pisac Oglasa, odevidno upoznat s dcstim i surovim kaLnjavanjern u ranijoj
plovidbenoj praksi, pri kraju toga dlanka, savjetuje suprotno: Opominjemo
ipak svakog kapetana i brodovodu, neka se prema brodskoj posadi vlada
pailjivom umjerenoitu i neka odriava stalnu stegu, ito je mnogo bolje nego
kainjavanje. Dakte, duinost im je odriavati slogu i mir medu posadom.tB
Tko se uzima za mornarskog vjeZbenika i koliko takvih djedaka treba
imati na brodu, propisano je u dlanku IL, $ 7.: Svaki kapetan, koji plovi s
l,laiom poveljorn, treba na brodu od preko ]00 tonate ,a ntornara u.ieibenika
uzeti, driati, i ne davajuci mtt placu, izdriattati hranom i odjecom jednog
79. Sr"rvremeni hrvatski  Pomorski  zakonik iz2004. godine u dlanku 131, stavak l ,  ima
izraz ujeibenik palube ili stroja. Sto su ranrli kadeti. Ovdje se rabi upravo taj suvremeni
nazrv, ujeibenik, kao nedvojbeno najbolji hrvatski ekvivalent za ono Sto se odekivalo od
toga dlana brodske posade.
'-t M. Deunovi6, J. Jernej, isto, str. 587.
to Editto politico di Navigazione MercantileAustriaca, isto, str.8l. Stari prijevod kodA.
Verona. isto.  str .  461.
t' Editto politico rli lt/avigazione Mercantile Austriaca, isto, str.8l, na ovom mjestu
irpotrrjebljena je tali janska imenica sentina u znadenju dno, korito broda.
r8 Izvornik u Editto politico cli Navigazione Mercantile Austriaca, isto, 82; stari prijevod
kod A. Verona, isto,  str .461.
'o U izuornlkv (Editto politico di Navigazione Mercantile Austriaca, isto, str 2l .- 22.),
rabi se imenica tonnellate, Sto bi bila danaSnja tona. Prema tome, radi se o neto nosivosti
100 tona. a ne5to niLe 200 tona. A. Verona, isto, str. 437, ovdje, ali i na vi5e drugih
mjesta, rabi baivu, Sto je zastarjelo tumadenje.
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djeiaka lVaieg podanika, kojega te mu prealt,ziti dotiine politiike oblasti, a
dva mornarska ujeibenika, ako je teiintr br,tda preko 200 tona i ti ce
mornorski ujeZbenici biti obvezni besplcrttt,t bavljati tu sluibu barem iest
godina.2o
Prema tome, tih Sest godina uprav,r je vrijeme od dvanaeste do
osamnaeste godine Livota. Rrled ,,barem", or dje se nedvojbeno odnosi na
djecu mladu od 12 godrna.2t K tome, zurrinrljivo je da ti djecaci nemaju
nikakve plaie. Ustvari, rad im je placerr jcdino osiguranjem besplatnog
boravka na brodu, ukljudujuii hranu i oclreiLr. Stoga, u kontekstu gornjeg,
doista placa ispod svih kriterija.
Posve suprotno takvu pojaSnjenju, tckst jc dlanka VII, S 20. Naime,
tu se kale: Obiinim mornarskim ujeibenicima treba se na prvom putovanju
dati samo hrana i odjeca, a zct slijedece ptrtovanje treba im se doznaiiti
placa razmjerna njihovoj sposobnosti.22 To ne znadi da je prethodno
navedeni rJlanak II, $ 7. opienite naravi, buduii da se tamo izrijekom kal.e
(...) ti ce mornorski ujeibenici biti obvezni besplatno obavljoti tu sluibu
barem iest godina. Najvjerojatnije obja5njenje mogude kontradiktornosti
krr;e se u terminologrji kojom se pisac Oglasa koristio. Naime, u dlanku II, $
7. mornarski podetnik jedino je mozzo, a u dlanku VII, $ 20. to su mozzi
comuni." Raniji prevoditelji drugi nazrv dobro su prevodili s obiini
mornarac.'o MoZda izraz comuni - obiini djelomice zbunjuje nas koji Zivimo
u 21. stoljecu, ali to je povrjesnr rzraz, stvarni terminus technicus, ovdje u
funkciji specificiranja, ili joS egzaktnije, naputak o razltditost izmedu dvrju
kategorija mornarskih vjeZbenika: prva nema plaiu i najvjerojatnrle je posve
obespravljena; druga vei od drugog ukrcaja ima plaiu, te je vi5eg druStvenog
ranga. U takvoj situacgi vjerojatno neiemo pogrije5iti ukoliko u mozzu rz
dlanka II, $ 7. vidimo prethodno opisapog povijesnoga dubrovadkog momka
(/ante), a rr mozzi comuni tz dlanka VII, $ 20. trgovaike djetice. U prvom
sludaju, osobu koja je s vremenom mogla postati jedino mornar, u drugom,
?' Editto politico di Navigazione Mercantile Austriaca, isto, str. 2l . - 22.
t ' Na internetskoj stranici, posveienoj isusovcirna ihrvatskom narodu, u poveznictPrve
pomorske skole na Jadranzr (]Up,., 9:gfj!-I!U4lg._lf,[d), navodi se: ,,U
dvanaestoj godini oti5ao je na more. Dvanaesta godina bio je rok kada se rnoralo i i i
potezati burine, posli je kojega se nije sm1elo stati kod kuie. Od Zupnika naudeni abak i
talijanska bukvica bili su mu sve osnovno znanJe na temelju kojega se on dovinuo
kapetanstva duge plovidbe. Zamislite Ltvot maloga mornara pod provom na ondaSnjim
jedrenjacima, a u onome mraku r vlazi, usred galame be5timrya starije momdadi i
mogrrinost daljeg udenja tahjanskog jezika i radunstva. Zamtshte zimu na Crnom moru i
sjevemome Atlantiku i predocite si volju za ucenje i izdrLljivost odluke mladog pomorca
1Ia postane kapetanom!"
" Editto politico di Navigazione Mercantile Austriaca, isto, str.92.
" Editto politico di Navigazione Mercantile Austriaca, isto, str. 2l . - 22. i 92.
" Lj. TomaSic, isto, 79; A. Verona, isto,466.
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osobu kojoj se navije5talo najvi5e funkcije na brodu. K tome, i njihov
osnovni druStveni poloZaj prue dolaska na brod svakako je tome bio
sukladan: prvome nrzak, a drugome relativno visok - vjerojatno iz kakve
druStveno i ekonomski izdignutqe obitelji.
Ne treba zanemarrtr ni dinjenicu da je zakonodavac vjerojatno
pomiSljao da je osobito tom niZem mornarskom vjeZbeniku, buduiem
pomorcu, glavna placa to Sto ga se poudava u mornarskim vje5tinama. Time
se bavi dlanak V, $ 12. U njemu doslovce stoji: Mornarske ujeibenike
spremai treba strpljivo pouiavati mornarskoj sluZbi i nostojati da se drZe
pristojno i da iive u strahu Boijem, milosrdno ih odvracajuci od svih poroka
i ntana, i pobudujuci ih opomenama i primjerom na kricanske vrline i na
ntoralnost. Vece poroke mornarskih ujeibenika i njihovu razuzdanost treba
prijaviti kapetanu, inaie ce biti suodgovoran. Jer na njega pada krivnja
loieg odgoja, kao ito ga ide pohvala i zasluga za dobar odgo.j.tt
Prema tome, vrlo mnogo restrikcija, malo prava. Da tomu jest tako,
potvrduju sljededa dva dlanka u kojima se govori o samovoljnom napuStanju
broda. Ono je svakome zabranjeno, osobito kad je brod u inozemstvu, a i
ovaj put posebice rnornarskim vjeZbenicima (dlanak VI, S 3.). To se jo5
jcdnom ponavlja (dlanak VI, $ 4.), i opet se posebice istide mornarski
vjeZbenik.26
*
Temeljem predodenog, moLe se zakljuditi da se mornarskog
vjeZbenika u Oglasu pravno opisalo u suglasju s tradicijom, ne samo onom
nazodnom u Republici Dubrovadkoj, vei i opienito na Mediteranu. I jo5
rreSto! Premda su izmedu dubrovackog Statttta i Oglasa hk 502 godine,
25 Stari pri. jevod kod A. Verona, isto, str. 461.
izvornik u Editto politic'o di Navigazione Mercantile Austriaca, isto, str.14. - 15.
-" Kako je Zivot te nedorasle djece izgledao u pomorskoj praksi svjedoce zapisi Bare
Popanca. On bil jeZi: ,,Mali je na brodu bio pravi pravcati mudenik! On rnora da dvori
kapetana i porLrdnika; on je uz to prvi i jedini doglavnik kuharov, pa mu odatle i predikat
muli otl 
.fbguna, to jest, brodske kuhinjice. Osim toga, mali je gore nego sluga svih
mornara, od prvoga do zadnjega. Je l i kojemu mornaru Sto krivo, ne moZe li na ikomLr,
iskalit ie se na malomr; je l i  koji mornar dobre volje, najpri je ie se narugati ntalomu;
hoce li se rnornan-r da komr.i zanovijeta, njegova je prva \rIva mali.I tako mali ne irna
nikad tnira ni podinka, danju, ni noir-r. Jer, mrjenja li se u noci strala, mali novoj straZi
valja da kuha kavu ijao njemu, ako je ne skuha u redu. Ide l i straZa poshje izrl jene na
pcrdirrak, vice maloga, makar da kornu pripali lulu ili smotku. Mali valja da je svuda,
inace teSko njemu. Za maloga postoje samo duZnosti, a nikakvo pravo!" - B. Poparii,
Doiivliaji hn,crtskih pomoraco, Rijeka, 1994, (pretisak), str. 11.
l 5
poloi,aj te najobespravljenije osobe na trgovadkom brodu nije se nimalo
poboljSao.
Summary
There has been an effort to incorporate defining of rights and duties of
members of boat crew into more ancient resources maritime law of Croatian
Adriatic. Without going further back to the past, such legal regulation can be
seen as soon as in 1272 rn Statute of Dubrovnik, but also in Austrian National
odvertisement on trade sailing from 1774. Those two legal monuments are
good to compare, because one of them originates from the South and the other
one, at the tirne of its creation, regulated the maritime economy in Croatian
Primorje, which is in the Northern part of Croatian Adriatic. There are, of
course, many centuries between them.
In this work, the attention is directed towards the sailor's apprentice, a member
of crew with least rights and the most duties. Since there is a big lack of
cotnparative research on rights and duties of crew members, in our historical
science, it is possible that this text will encourage other scientists to deal with
similar research regarding the other workers on our boats during history.
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